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International Congress of Dermatology 
The XVI International Congress of Dermatology is scheduled to meet 23-29 May 1982 in Tokyo, Japan. 
The following subcommittees have been appointed: 
Subcommittees 
1. Case Presentations 
2. Special Lectures 
3. Advances in Dermatology 
4. Symposia 
5. Workshops 
6. CoW'ses 
7. Free Communications 
8. Informal Discussion Groups 
9. Posters 
10. Scientific Exhibition and Audiovisual Communica-
tions 
Chairman 
Prof. D . S . Wilkinson 
Prof. M. Seiji 
Prof. R. K. Winkelmann 
Prof. S. J ablonska 
Prof. K. Wolff 
Prof. J . Civatte 
Prof. F. Sen'i 
Prof. D . Soto 
Prof. A. A. Cordero 
Prof. T. Yasuda 
11. Seminars for Asian Dermatologists Prof. T . Yasuda 
Suggestions for program participation should be sent to: Prof. Shigeo Ofuji, Scientific Program 
Chairman, XVI International Congress of Dermatology, Dept. of Dermatology, Univ. of Kyoto School of 
Medicine, Kyoto, Japan, or Prof. R. K. Winkelmann, Department of Dermatology, Mayo Clinic, Roch-
ester, Minnesota 55901, or Prof. R. L. Baer, Department of Derma tology, New York University Medical 
Center, 550 First Avenue, New York, New York 10016. 
